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LO CANSONÉ DE L A S BARRAQUETAS 
Y 
U N A P E R LO P O B L E B A I X 
i 
A r a ha arr ibat , noyas, a ra , 
l o bo y m i l lo de la p lassa . 
Sard ina á d e u ! . . . y no es cara 
quan va la pesquera escassa. 
Que b e l l u g a ! . . . A l s a , veh inas, 
baxeu ab plats y dinés 
á provehi de sardinas 
á deu cuartos y no mes. 
B a x e u abans de la fuga. 
A deu quartos lo ú l t i m p reu ! 
á deu la sa rd ina , á d e u ; 
del ar t , noyas, que be l l uga ! 
II 
¿No baxeu? Posemla á nou . 
— V i n g a , salada! axo es p lata. 
—¿Qué d iu? . . . si la dem á sou? 
Ma l com un l lam no la mata! 
¿Ahont va la marmota xo rca , 
moti lo de fe granadés! 
ja *t pots pentiná á la moda 
s i no t rág icas calés! 
A r r i a l lá , mala be r ruga , 
á regatejá com c a l ! 
A r a l , no menos de r a l ! 
a lsa , noyas, que be l luga ! 
III 
A n a n t el peix tan barato, 
¿qui ab ia carn dinés esmersa? 
— V e n i u aquí vos, bon Bato ; 
¿quant ne voleu? ¿mit ja tersa? 
Cóm salta de la ba lansa! 
E l mocadó, bon pagés! 
paren bé, que '1 bras se ' m cansa . . . 
á vuyt quartos y bon pes! 
¿Perqué es tart tant se amohina? 
si es pe ix que ab un bu l l es cuy t . 
A vuyt va , noyas, á vuyt! 
á vuyt quartos la sa rd ina ! 
I V 
T a n poca pressa 'm fa rab ia ! 
¿Qué vol vosté, bona mossa? 
Dexim despatxá aquesta avia 
que t rag ina bona bossa. 
¿Qué d i u , pad r i na? . . . E s mi tx sorda. 
V a á set quartos y es de pam! 
¿qué ha respost? U i x ! ja tens o rde . . . 
¿A c inch quar tos? . . . P lega el r a m . 
¿De ahont ha e ix i t la mala vel la? 
¿A c i n c h ? . . . no h i fará cap pet. 
A set! no menos de set! 
sard ina per la g rae l l a ! 
Vaya un m inyó com un so l ! 
S i jo no^fos pescatera! 
— E y , est igui ! ¿Quánt ne vol? 
¿que ' n peso una carn icera? 
¿Que put, d i u s ? . . . ay pelatrecas! 
tu deus pudí , escarrans i t ! 
Ja si may sard ina tecas, 
te pugu i da un bon enfit. 
U i x de aquí, mit ja tor tuga; 
esquena de cent y un p is ! . . 
A sis la sard ina , á s is ! 
a l sa , noyas, que be l l uga ! 
V I 
P a r i , noya, que '1 temps cor re , 
pos issh i sota una fu l l a . 
¿Qué d iu que he tocat (ay porra) ! 
de las balansas la águila? 
A robá á Ser ra Morena! 
de no semblarte me alabo, 
que '1 teu fill suf re ix condena 
perqué feu quatre y el cabo 
A l in fern, vel la bu tx ina ; 
no se com Den me de t inch ! 
— A c inch va al ú l t i m , á c i n c h ! 
Acábenme la sa rd ina . 
V I I 
A c inch la tersa s ' a f ina! 
A c inch la menjada bona! 
á c i n c h , á c inch la sa rd ina , 
que ja 'n t inch per poca estona. 
Que é acaba! V i n g u i , noya; 
no pot se á menos de c i n c h . 
A q u i no h i ha cap amploya: 
tot es bo lo que jo t i nch ! 
¿A quatre d iu? q u ' es ber ruga ! 
V i n g u i ! aixís me la acabés... 
A quatre, á quatre y no mes 
la sard ina que b e l l u g a ! . . . 
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A beure á tot bi txo aposto. 
¡Vinga mosto! 
Y al que bons tassons no j a l a , 
E l mateix que una c igala 
Jo '1 fa ig ballá panxa adal t . 
(Perqué válgam la moreta del onc le , so 
capás de fe engu l l í un regiraent de suissos 
per la gargamel la del mes p in ta t , y a r r a n -
cá las entretelas de l cor de l que desprecia 
una finesa meva!) 
Y el que s' h i torna s i 1' t r uco . . . 
F u i g que 1' s u c o ! ! ! 
V a al Hosp i ta l per des f i l as ! . . . 
T a n t se va l ! 
Perqué jo entre bonas filas 
Só e l terne del a r r a b a l . 
F a i g las conquistas á cossas; 
¡Quinas mossas! 
L ' una caso, y l ' a l t ra p lanto, 
Pero á totas las encanto 
Be per forsa ó de bon grat . 
(Perqué jo , filis meus , no está per a l a -
barme; pero en que t rag in i la fila raes rat-
l lada que un m a p a - m u n d i , per las moltas 
l largandaxadas que ' I s x u r í s h i han fet, axó 
es una honra ; y después que quan convé 
só mes dols que una malva! ) 
A una el guerxo donant fondo . . . 
¡Quin arondo! 
T r e u el xu r í y ' m d i u : «En t ra !» 
¡Vaya un gat! 
L i va ig fé un trauet al vehtre 
Que may mes ha a tx imu l la t . 
A l car r inc ló fill del N a n u , 
¿Turbas manu? 
Un ara lx í á cal M u s s e g a . 
Ab deu mes movent gran brega 
F e r m e pi rá van vo lé . . . 
(Per las enramadas del cap del av i ! Es 
pensan aquets matons de pega que un hom 
es de mel y sucre com aquel ls polkas de 
butxaca neta y casaca ab cu r r io las , que 
ab una ventalíada corren mes tér ra que 
Noé! . . . ) 
F ico baix á la bu txaca: 
Qu i s ' atraca? 
Y ab la t r i fu lca y la gresca, 
¡Ja se ve! 
Men va endlnyá á set la pesca , 
Pels t i roys de cabanré. 
Un dematí al O b r e - P a n x a s 
(¡Quinas anxas!) 
D i n un cuaja al meu de r re ra , 
' Que so un pinxo de pastera 
Mes talos que un carbassó! 
(Válgam els set calses de amargura , y 
els pr imés sagraments que d i rán demá á la 
m i ssaü ! D e pensarh i tan sois t i nch las 
sanchs mes negras que '1 qu i t rá de la 
p l a t xa ! ] : 
L i vento un bolet ab f o rma . . . 
¡Quina morma! 
Y arrancant de la xa r rasca . . . 
¡Ay Senyó! 
Dexai^tlo ab la ú l t ima basca 
Jo va ig tocá p i randó . 
Ve ig un ch ine l que 'm fá '1 tato! 
¡P i ra , bato! 
Y ab aquins cl issos d ique la ! 
N o armem bronca! M a n u - j e l a ! 
N o 't resuhés a lgún m a l . 
(Vaya una fatxa estupenda! Set mesos ha 
que no ha ja la t mis to! Ax i s la viga de la 
esquena l i pogués serví per cadireta del 
aragonés!. . . Pensá que ha ig de xepescá 
per e l l y no ' n t indr ía per una ronda de 
peñ í . . . ! ) 
V a i g á la cangrí si 'ra c a s s a . . . 
¡Y axó es m a s s a ! . . . 
T ' embestexo si m ' apu ras . . . ! 
M e s . . . no va l ! 
Sons i á la m u y ! . . . So is pels guras 
Gu i l l a el terne dl a r raba l . 
U n re f rán assegura 
que aquel l que canta , 
s i es espanyol , es prova 
que no te b l anca : 
y ab cansons ara 
veig que tots se a f ic ionan?. . . 
¡senyal de gana! 
Com las cansons son pocas, 
jo m ' imag ino , 
que ab gust rebreu las moltas 
que aquí us ded ico ; 
perqué ja t racto, 
sent pels pobres, de dar las 
bastant barato. 
N o esperen que aquí i n s u l t i , 
cora ara es moda, 
per parc ia ls agravis 
may cap persona; 
pero á vegadas 
donaré á certas classes 
bonas sumantas. 
Con que, m inyons y noyas, 
ficant ma en bossa, 
del paperet en cambi 
deixeu la mosca: 
no s igueu lend is , 
que no 's perdrá cap casa 
pas per C I N C H C E N T I M S . 
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